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Під фінансовим потенціалом підприємства (ФПП) розуміють відносини, що 
виникають на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового 
результату за таких умов як: наявності власного капіталу, достатнього для виконання 
умов ліквідності та фінансової стійкості; можливості залучення капіталу, в обсязі 
необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності 
вкладеного капіталу; наявності ефективної системи керування фінансами; забезпечення 
прозорості поточного та майбутнього фінансового стану. 
Методика визначення рівня ФПП, що включає наступні етапи: 
1. Визначення рівнів ФПП та їхньої характеристики. 
2. Оцінка ФПП за фінансовими показниками. 
3. Оцінка ФПП за критерієм «можливості залучення додаткового капіталу». 
4. Оцінка ФПП за критерієм «наявності ефективної системи керування 
фінансами». 
5. Комплексна оцінка ФПП здійснена експертним шляхом на підставі 
значимості кожної складової. 
Визначення оцінки стану фінансового потенціалу підприємства є необхідний 
етапом ефективності управління діяльністю підприємством. 
Представлена методика розрахунку ФПП охоплює всі основні внутрішні 
процеси, що здійснюються в різних функціональних аспектах внутрішнього 
середовища підприємства. 
В результаті цього забезпечується системний погляд на підприємство, що 
дозволяє виявляти всі можливі сильні та слабкі сторони, а також створити, на цій 
основі, комплексний план щодо підтримки теперішнього стану та забезпечення 
майбутнього розвитку підприємства в цілому [1]. 
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